





































7 冊の内、第 1 冊は竹尾正胤、第 2、3 冊は









えば『二十一史』306 冊は幹事 12 人、『資治
通鑑』148 冊は吉田駅本町 12 人、『十三経註























































































































































































































































































































































































































































































































会編『愛知県史　別編　文化財 4 典籍』第 6 章「近
世知識人の蒐書と文庫」第 3 節ｐ 608 ～ 631、
愛知県 2015 年）
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